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Presidential election is a big politic event which is able to influences stock’s 
performances. This research aims to examine the impacts of Indonesia’s presidential 
election and official announcement of Komisi Pemilihan Umum (KPU) as  presidential 
election organizer toward stock prices on Indonesia Stock Exchange (IDX). Samples 
used were the companies included in LQ-45 within range of April and May 2019. The 
statistical methods used in this study are paired sample t-test and Wilcoxon signed 
rank test. The result shows that there are no significant differences before and after 
the event for abnormal return. There is a significant difference for trading volume 
activity in presidential election, but not in official announcement by KPU. 
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Pemilihan umum presiden adalah peristiwa politik luar biasa yang mampu 
mempengaruhi kinerja saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dampak 
pemilihan umum presiden dan pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum terhadap kinerja saham di Bursa Efek 
Indonesia (IDX). Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di indeks 
LQ-45 dalam rentang waktu bulan April dan Mei tahun 2019. Metode statistik yang 
digunakan adalah paired sampel t-test dan Wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan abnormal return yang 
signifikan sebelum dan sesudah kedua peristiwa. Trading volume activity memiliki 
perbedaan signifikan pada peristiwa pemilihan umum presiden, namun tidak pada 
peristiwa pengumuman resmi oleh KPU. 
 
Kata kunci : abnormal return, trading volume activity, event study 
